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Samuel T. Swift (1920)
Dade City, FL
Osmond R. Bie (1926)
Dallas, TX
April 1984
Joseph C. Caldwell Jr. (1927)
Bethesda, MD
April 1988
Edward T. Edrington (1929)
Memphis, TN
December 1979
Joseph E. Jaffee (1935)
Fort Thomas, KY
February 1981
D. Field Yow (1935)
Evans, GA
December 16, 1997
Sol Singer (1939)
Atlanta, GA
April 22, 2003
Robert M. Heard (1940)
Elberton, GA
June 12, 2003
George S. Polatty Sr. (1942)
Roswell, GA
May 6, 2003
Luis Pagan (1943)
San Juan, Puerto Rico
November 1987
William O. Carter (1948)
Hartwell, GA
August 8, 2003
Michael J. Gannam (1948)
Savannah, GA
June 10, 2003
Thomas O. Marshall Jr. (1948)
Americus, GA
June 12, 2003
Jay Donald Bennett (1950)
Chattanooga, TN
July 13, 2003
Charles L. Goodson (1950)
Newnan, GA
April 19, 2003
Robert H. Smalley Jr. (1951)
Griffin, GA
June 27, 2003
Robert E. Flournoy Jr. (1952)
Marietta, GA
August 10, 2003
Robert L. Ridley (1958)
Brandon, MS
July 1992
Bryce W. Holcomb Sr. (1961)
Lima, Peru
June 27, 2003
John F. Battle (1975)
Savannah, GA
June 1, 2003
William R. “Red” Alford (1977)
Hartwell, GA
May 29, 2003
Johan E. Droogmans (LL.M. 1987)
Atlanta, GA
September 4, 2003
Steven G. Eichel (1993)
Atlanta, GA 
June 23, 2003
Georgia Law expresses sympathy to the families and friends of the
following law school alumni:
Welcome, Entering Class of 2003!
